















Ⅰ．は じ め に
1）樋口直人「対抗と協力――市政決定のメカニズムのなかで」矢島喬編『外国人市民と政治参加』有信堂、
2000年、21頁。






































































































































































































































































































































































































市問題』87巻 2 号、1996年 2 月、91-102頁。
宮島喬編『外国人市民と政治参加』有信堂、2000年。
18）山田、同上、42頁。
19）樋口、同上、70頁。
